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I NTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan
jumlah dan hitung jenis leukosit hewan coba yang mendapat
perlakuan akupunktur pada titik Pi Shu (Su Limp.) atau 
titik no.25sehingga dapat'memberikan mekanisme akupunktur.
Pada penelitian ini dipakai 20 ekor kelinci bet ina 
lokal. sebelum diadakan perlakuan dilakukan pengambilan
darah untuk diperiksa kemudian perlakuan akupunktur yang 
dilakukan setiap hari selama 15 menit sampai hari keti,a. 
Pengambilan darah dan pemeriksaan darah dilakukan pada
hari keempat melalui, Vena auricularis. Rancangan
percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 
Parameter yang diamati jumlah dan hitung jenis leukosit 
(eosinofil. neutrofil~ basofil. monosit dan limfqsit).
Analisis perlakuan menggunakan uji t. dimana untuk 
membedakan dua perlakuan dengan dua puluh ulangan. Hasil 
penelitian menunjukkan perbedaan san,at nyata (p < 0~01) 
antara sebelum perlakuan dengan sesudah perlakuan terhadap
jumlah neutrofil~ limfosit dan monosit sedangkan pada
eosinofil dan jumlah total leukosit tidak terdapat
perbedaan yang nyata (p ) Q.05). 
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